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Abstraksi: Telah banyak cara yang banyak dikembangkan untuk memperbaiki sistem pengajaran yang masih bersifat 
konvensional, yaitu Kegiatan Belajar Mengajar yang hanya dilakukan di dalam kelas. Namun terdapat beberapa sekolah yang 
sudah menerapkan sistem yang sedang berkembang yaitu dengan cara e-learning (pembelajaran secara online). E-learning dapat 
membantu para guru dalam mendistribusikan bahan ajar mereka tanpa harus berada di kelas dan juga dapat memaksimalkan 
waktu kegiatan belajar mengajar dengan cara mengggunakan layanan internet. 
Rancang Bangun E-learning berbasis Website ini, diharapkan dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 
3 Sumbawa menjadi lebih optimal. Metode ini memudahkan para guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran, 
memberikan tugas secara online, memberikan ujian secara online,  pengumpulan tugas siswa secara online, dan siswa dapat 
melihat nilai secara online. 
 
Kata Kunci : Rancang Bangun, E-Learning, Website 
 
Abstract: There was developed many ways to improve the teaching system which is still conventional. That are the Teaching and 
Learning activities are only done in the classroom. But there are some of schools that have implemented a system that is 
growing is by way of e-learning. E-learning can help teachers in their teaching materials distributed without having to be in 
class and also can maximize the time of the Teaching and Learning Activities using the Internet service. 
E-Learning design based on this Website, is expected to help the process of Teaching and Learning in Vocational High 
School of SMK Negeri 3 Sumbawa be more optimal. This method makes it  easy for teachers to be able to convey the 
subject matter, give assignments online, give online exam, the collection of online student assignments, and students can 
view grades online. 
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PENDAHULUAN 
SMK Negeri 3 Sumbawa masih menggunakan metode 
konvensional yang kegiatan belajar mengajarnya di dalam 
kelas secara tatap muka pada waktu dan tempat yang 
sama. Dimana dalam proses belajar mengajar siswa dan 
siswi tidak bisa mengakses materi pelajaran secara digital 
dikarenakan belum adanya media yang dapat menyimpan 
dan berbagi materi atau informasi secara digital, baik 
materi, tugas, ujian dan lainnya. Seperti yang diketahui, 
waktu belajar siswa disekolah kurang dari 8 jam perhari 
dalam seminggu, selain itu beberapa siswa memiliki 
kegiatan organisasi baik di dalam maupun diluar sekolah. 
Berdasarkan permasalahan diatas penulis menawarkan 
solusi untuk membangun E-Learning yang mana nantinya 
memungkinkan siswa dan siswi dapat belajar diluar atau di 
jam sekolah, memberi suasana yang berbeda 
karena belajar tidak hanya didalam kelas saja, namun 
dengan adanya fasilitas website sehingga proses belajar 
megajar akan terasa lebih menyenangkan. E-Learning atau 




Electronic Learning adalah sebuah proses pembelajaran 
yang berbasis Elektronik. Salah satu media yang 
digunakan adalah jaringan komputer, yang memungkinkan 
untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis Website, 
sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer 
yang lebih luas yaitu Internet. Penyajian E-Learning 
berbasis Website ini bisa menjadi lebih interaktif, maka hal 
ini memungkinkan tidak adanya batasan waktu dan ruang 
untuk pengaksesannya, sehingga antara guru dan siswanya 
dapat saling melakukan suatu proses belajar mengajar 
tanpa saling bertatap muka. Berdasarkan latar belakang di 
atas maka penulis perlu untuk melakukan penelitian 
tentang “Rancang 
Bangun E-Learning Berbasis Web Pada SMK Negeri 3 
Sumbawa” guna untuk memudahkan para siswa dan siswi 




Beberapa penelitian mengenai sistem E- Learning berbasis 
website yang telah dilakukan, antara lain : 
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1.  “Rancang Bangun Sistem Informasi E- Learning 
Berbasis Web Pada SMK Daarut Taufiq Tangerang”, 
oleh Eka Wulansari Fridayanthie, Mochammad 
Abdul Azis, Aliffah Kusumaningrum 2018. Dalam 
penelitian tersebut, E-Learning yang di bangun 
mampu mengantisipasi kekurangan materi terhadap 
siswanya yang melakukan proses PKL ataupun guru 
yang berhalangan hadir, siswa dapat mengakses 
materi yang diberikan oleh guru kapan saja dan siswa 
dapat mengerjakan kuis untuk mendapatkan nilai 
tambahan 
 
2. “E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Berbasis 
Web Pada SMK N 4 Purworejo”, oleh Diah Pradi-
atiningtyas, Suparwanto pada tahun 2017. Dalam 
penelitiannya sistem E-Learning tersebut dapat 
membantu siswa terbiasa menggunakan ujian ber-
basis kumputer, sehingga membantu kelancaran da-
lam mengerjakan ujian nasional berbasis komputer 
 
3. “Perancangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web 
Pada SMA Padamu Negeri Medan”, oleh Romindo 
pada tahun 2017. Dalam penelitiannya, sistem terse-
but mudah digunakan dan penyampaian informasi 
dan materi yang berkaitan dengan kegiatan belajar 
mengajar dapat disampaikan secara luas, akurat, dan 
tepat waktu. 
 
4. “Perancangan Sistem Informasi E-Learning Pada 
SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang”, oleh 
Dina Maulina, Bernadhed pada tahun 2017. Dalam 
penelitiannya sistem informasi E- Learning berbasis 
web tersebut dapat memberikan informasi tentang 
sekolah, menguploud dan mendownload berbagai in-
formasi yang berhubungan dengan materi pembela-
jaran sekolah, melaksanakan kuis atau ujian online, 
serta mengumpulkan tugas siswa secara online. 
 
5. “Membangun Sistem Informasi E-Learning Perkuli-
ahan STMIK Wicida Samarinda”, oleh Basrie, Ame-
lia Yusnita pada tahun 2018. Dalam penelitiannya 
Sisitem Informasi E-Learning yang dibangun mem-
permudah proses belajar mengajar dilingkungan 
kampus. 
 
Penelitian- penelitian tersebut membahas sebuah proses 
yang sama berupa efektifitas belajar  mengajar pada 
sebuah instansi pendidikan dan hal yang membedakan 
adalah fitur-fitur yang diterapkan pada setiap penelitian 
tersebut. 
 
Rancang Bangun adalah gambaran dari sistem untuk 




E-Learning adalah suatu cara baru dalam  pembela-
jaran yang menggunakan teknologi informasi dan 
komputer serta rangkaian elektronik untuk 
menyampaikan isi pembelajaran. 
 
Dengan E-Learning proses pengembangan penge-
tahuan tidak hanya terjadi didalam ruangan kelas 
saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan 
jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan 
dalam proses belajar mengajar. 
 
Prototype didefinisikan sebagai alat yang memeberikan 
ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara 
sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya, dan proses un-
tuk menghasilkan sebuah prototype disebut prototyp-
ing.(Menurut Raymond McLeod, 2013). 
 
Kelebihan Prototype 
1. Komunikasi yang baik antar pengembang dan                    
 pelanggan. 
2. Pelanggan mengetahui apa yang diharapkan   sehingga 
penerapan lebih mudah. 
3. Waktu pengerjaan lebih cepat. 
 
Kekurangan Protoype 
1. Proses analisis dan perancangan sangat singkat, 
 sehingga kadang bentuk prototype yang  dihasilkan 
tidak sesuai dengan perancangan   awal. 
2. Apabila melakukan perbaikan, kurang memperhatikan 
kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. 
3. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan 
mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang 
baik. 
 
Pemodelan sistem yang digunakan dalam     merancang E-
Lerning dalam penelitian ini menggunakan DFD (Data 
Flow Diagram). DFD atau yang biasa disebut DAD 
(Diagram Alir Data), memperlihatkan gambaran tentang 
masukan-proses - keluaran dari suatu sistem atau 
perangkat lunak, yaitu objek – objek data mengalir ke 
dalam perangkat lunak, kemudian objek - objek data itu 
akan ditransformasi oleh elemen – elemen pemrosesan, 
dan objek – objek data hasilnya akan mengalir keluar dari 
sistem atau perangkat lunak. 
 
Dalam pemodelan basis datanya menggunakan ERD 
(Entitas Relation Diagram) untuk menunjukkan relasi 
antar tabel serta data apa saja yang dibutuhkan. 
 
METODE PENELTIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
pengumpulan data dan metode pengembangan perangkat 
lunak. 
 
Metode yang digunakan untuk memperoleh sumber data 
dan informasi dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
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Pada teknik ini penulis melakukan wawancara 
langsung dengan pihak sekolah tentang metode 
pembelajaran dan seputar E- Learning yang 
diharapkan untuk SMK Negeri 3 Sumbawa. 
2. Observasi 
Pada teknik ini penulis melakukan pengamatan secara 
langsung tentang metode pembelajaran pada SMK 
Negeri 3 Sumbawa. Sehingga dapat di ketahui dan di 
analisis kebutuhan yang nantinya dapat dijadikan 
sebagai bahan untuk pembuatan E-Learning. 
3. Studi Pustaka 
Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 
dan informasi yang relevan dengan topik atau 
masalah yang sedang diteliti. Informasi tersebut dapat 
ditelaah dari buku, literatur, jurnal ilmiah, tesis, 
maupun dari internet. Pada penelitian ini, penulis 
mencari dan mengumpulkan referensi dari jurnal 
ilmiah, skripsi sebelumnya, maupun internet yang 
sesuai dengan topik penelitian sebagai bahan 
pendukung penelitian. 
 
Setelah tahap pengumpulan data selesai dilakukan maka 
tahap selanjutnya adalah Pengembangan Perangkat Lunak. 
Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model 
Prototype. Prototype terdiri dari tujuh tahapan yaitu 
analisis kebutuhan, pembuatan prototype, evaluasi 
prototype, pengkodean sistem, pengujian sistem, evaluasi 
sistem, dan penggunaan sistem. Pada metode prototype, 
pengembang dan user dapat saling berinteraksi selama 
proses pembanguna sistem, sehingga apabila terjadi 
kesalahan dapat langsung di evaluasi. 
 
Adapun kebutuhan pengguna dalam E-Learning di SMK 
Negeri 3 Sumbawa ini sebagai berikut. 
 
 Tabel 1. Kebutuhan Pengguna (user) 
No Pengguna Hak Akses 
1 Guru Dapat melakukan proses 
penambahan, perubahan, dan 
penghapusan data yang ada pada 
sistem terdiri dari data guru, data 
siswa, kelas, mata pelajaran, data 
tugas, pengumpulan tugas, data 
ujian, dan data nilai 
2 Siswa • Dapat mendownload materi 
pelajaran dan tugas. 
• Dapat mengumpulkan tugas 
• Dapat mengerjakan ujian 
• Dapat melihat nilai dari tugas 
dan ujian yang diberikan. 
 
Analisis Kebutuhan Data 
Dalam membangun E-Learning di SMK Negeri 3 
Sumbawa ini dibutuhkan data-data yang akan 
digunakan dalam layanan sistem tersebut. 
1. Data Guru : Data guru adalah data yang 
menampung data identitas dari setiap guru 
mata pelajaran 
2.   Data Siswa : Data guru adalah data yang menampung 
data identitas dari setiap guru  
   Mata pelajaran. 
3 Data Mata Pelajaran : Data mata pelajaran adalah data 
yang berisi tentang detail mata pelajaran bagi setiap 
kelas. 
4 Data Kelas : Data yang berisi kelas-kelas yang ada di 
SMK Negeri 3 sumbawa. 
5 Data Tugas : Data tugas adalah data yang berisi 
tentang tugas-tugas yang telah di uploud oleh guru 
dari setiap mata pelajaran berdasarkan kelas ajaran. 
6 Data Pengumpulan Tugas : Data pengumpulan tugas 
adalah data yang berisi tentang tugas-tugas yang telah 
di input oleh siswa. 
7 Data Ujian : Data ujian adalah data yang berisi tentang 
ujian yang telah di uploud oleh guru dari setiap mata 
pelajaran berdasarkan kelas ajaran. 
8 Data Nilai : Data nilai adalah data yang berisi tentang 
penilaian dari guru terhadap siswa atas tugas dan ujian 
yang telah dikerjakan 
 
Waktu Penelitan 
Dalam merancang dan membangun E-Learning ini, 
dibutuhkan rentang waktu bagi penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini yaitu selama 6 (enam) bulan 
terhitung dari bulan Juli hingga Desember 2020. 
 
Tempat Penelitan 
Dalam marancang dan membangun E-Learning ini, lokasi 
yang digunakan penulis dalam melakukan kegiatan 
penelitian berada di SMK Negeri 3 Sumbawa yang 
berlokasi di JL. Unter Iwes, No 1, Kerato, Kecamatan 
Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 
84316. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Adapun penerapan hasil dari metode prototype yang telah 
diterapkan sampai dengan pengujian sistem pada 
penelitian ini dibagi atas pembahasan hasil perancangan 




Perancangan sistem dapat diartikan gambaran atau sketsa 
dari alur proses sistem pengolahan data. Dalam Rancang 
Bangun E-Learning Berbasis Web ini menggunakan Data 
Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram 
(ERD). 
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Gambar 1. Rancangan DFD 
 
Entity Relational Diagram berfungsi untuk merancang 
database sebelum database tersebut dibuat. Pada ERD E-
Learning SMK Negeri 3 Sumbawa yang diusulkan, 
terdapat 8 entitas, yaitu User, Guru, Kelas, Siswa, Mata 
Pelajaran, Soal, Tugas, Nilai. Hubungan antara Siswa dan 
Tugas adalah many to many, dari hubungan tersebut 
menghasilkan tabel baru yaitu tabel Kumpul Tugas. Dari 
ERD tersebut dapat disimpulkan bahwa database akan 
memiliki 9 tabel yang terdiri dari delapan tabel master, 
dan satu tabel detail. 
Gambar 2. Rancangan ERD 
 
Terdapat dua tahapan dalam pembuatan program 
yaitu perancangan database dan perancangan 
interface. Database sebagai tempat penyimpanan 
(storage) untuk data – data yang disimpan. Mulai 
dari pada saat login sampai proses dan output data. 
Sedangkan interface sebagai tampilan yang 
merupakan jembatan antara user dan sistem. 
 
Perancangan Database 
Dalam pembuatan sistem ini, database yang digunakan 
adalah aplikasi MySQL. Langkah awal yaitu pembuatan 
database dengan nama e- learning smk negeri 3 sumbawa. 
Selanjutnya yaitu pembuatan tabel serta komponen 
atributnya. Dalam sistem informasi e- learning ini terdapat 
9  tabel yang dibuat. 
 
Implementasi Program 
Halaman Login Guru 
Berikut ini adalah gambar tampilan awal ketika guru akan 
masuk dan mengakses panel guru dan operator. 
 
 
Gambar 3. Tampilan Login Guru 
 
Tampilan Menu Utama Guru 
Gambar halaman utama guru setelah melakukan login. 
Pada halaman dashboard guru dapat melihat dan 
mengelola data guru, data kelas, data siswa, data mata 
pelajaran, data tugas, data pengumpulan tugas, data soal 
ujian, data nilai ujian, dan laporan-laporan. 
 
 
Gambar 4. Tampilan Menu Utama Guru 
 
Tampilan Data Soal Ujian 
Halaman data soal ujian digunakan sebagai halaman untuk 
menampilkan data soal ujian. Di dalam halaman ini 
terdapat 3 pilihan yaitu edit data, tambah data, dan hapus 
data. 
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Gambar 5. Tampilan Menu Soal Ujian 
 
Tampilan Data Nilai Ujian 
Halaman data nilai ujian digunakan sebagai halaman untuk 
menampilkan data nilai ujian. Di dalam halaman ini 
terdapat 1 pilihan yaitu hapus data. 
 
 
Gambar 6. Tampilan Menu Nilai Ujian 
 
Halaman Login Siswa 




Gambar 7. Tampilan Login Siswa 
 
Halaman Biodata Siswa 
Halaman ini adalah tampilan biodata siswa 
 
 
Gambar 8. Tampilan Biodata Siswa 
 
Halaman Ujian Siswa 
Halaman ini adalah tampilan ujian siswa, agar siswa dapat 
menjawab ujian yang di berikan oleh guru. 
 
 
Gambar 9. Tampilan Menu Ujian Siswa 
 
Tampilan Data Nilai Ujian 
Halaman ini adalah tampilan nilai siswa, agar siswa dapat 
melihat nilai yang di berikan oleh guru. 
 
 Gambar 10. Tampilan Menu Nilai Ujian Siswa 
 
Pengujian Sistem 
Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian Black Box dan 
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengujian pada sistem 
gurudan sistem siswa. 
 
Pengujian Sistem Guru 
 
Tabel 2. Pengujian Login Guru 
Kasus dan Hasil Uji 
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Tabel 3. Pengujian Menu Data Soal Ujian 
 
Kasus dan Hasil Uji 
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 Tabel 4. Pengujian Menu Data Nilai Ujian 
 
Kasus dan Hasil Uji 





















Pengujian Sistem Siswa 
 
Tabel 5. Pengujian Login Siswa 
 
Kasus dan Hasil Uji 


































Tabel 6. Pengujian Menu Ujian Siswa 
 
Kasus dan Hasil Uji 






















Tabel 7. Pengujian Menu Pengumuman Nilai 
 
Kasus dan Hasil Uji 














KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan pembahasan pada halaman sebelumnya maka 
dapat ditarik kesimpulan : 
1. Rancang Bangun E-Learning pada SMK Negeri 3 
Sumbawa berbasis Web dalam penelitian ini sudah 
berhasil dibangun sesuai dengan perancangan sistem 
DFD dan ERD. 
2. implementasi program yang sudah dirancang dengan 
menggunakan Sublime Text sebagai toolsnya, bahasa 
pemrograman PHP, MySql sebagai databasenya, 
dengan menggunakan Black-Box sebagai pengujian 
sistemnya dan Terdapat dua level dalam mengakses 
sistem informasi ini, yaitu guru dan siswa. 
 
Saran demi kesempurnaan penelitian ini adalah : 
1. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya 
mengembangkan sistem E- Learning berbasis mo-
bile. 
2. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya lebih 
mematangkan pengujian sistem dengan 
menggunakan Black-Box. 
3. Perencanaan dan pembiayaan harus dipikirkan 
terlebih dahulu sebelum merubah sistem yang baru. 
4. Penambahan fitur-fitur akademik lainnya seperti 
rapot, sehingga  bisa membantu dalam proses 
pengolahan nilai siswa. 
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